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Mieli žurnalo „Teisės apžvalga“ skaitytojai ir publikacijų rengėjai, 
 
Džiaugiuosi pristatydama pirmąjį 2021 metų mokslinio žurnalo „Teisės apžvalga/Law 
Review“ numerį, kuriame publikuojama net 10 mokslinių straipsnių aktualia tematika. Šį kartą 
dominuoja su žmogaus teisėmis ir tarptautine teise susiję teisiniai aspektai.   
Pirmojoje publikacijoje „Sunkiomis ir nepagydomomis ligomis sergančių asmenų 
orumo apsaugos reikalavimas – tarptautinės ir nacionalinės teisės normos bei praktiniai jų 
taikymo aspektai“ autorių kolektyvas teoriniu ir praktiniu lygmeniu analizuoja esamas teisines 
priemones, (tiek tarptautines, tiek nacionalines) kaip paskutiniuose gyvenimo etapuose užtikrinti 
sergančių asmenų orumą, šių pacientų teises bei kylančius iššūkius.   
Antrajame straipsnyje „Ar galima baudžiamoji atsakomybė buvusiam Sovietų 
sąjungos vadovui už 1991 m. sausio 13 d. įvykius?“ teisės magistras M. Rumšas, remdamasis 
nusikaltimų žmoniškumui reglamentavimu tarptautinėje teisėje, pateikia atsakymą dėl galimybės 
taikyti baudžiamąją atsakomybę M. Gorbačiovui.  
Trečioje ir ketvirtoje publikacijose „Efektyvi teisės į privatų gyvenimą apsauga 
taikant kriminalinės žvalgybos priemones“ (autorius E. Markevičius) bei „Dronų grėsmė 
privatumui: galimi pažeidimai“ (autorius D. Kiršys) aptariami aktualūs teisės į privatų 
gyvenimą apsaugos aspektai bei rizikos dėl naujųjų technologijų poveikio.  
Penktajame straipsnyje „Ar privilegijų įsigyti valstybinę žemę ne aukciono būdu 
nustatymas tam tikriems subjektams atsižvelgiant į jų teisinę formą nepažeidžia LR 
Konstitucijoje numatytų teisingumo bei asmenų lygybės prieš įstatymus principų?“ A. 
Vitkauskienė atskleidžia, kad „šiuo metu galiojančių įstatymų suteiktas valstybinės žemės 
įsigijimo ne aukciono būdu privilegijas tam tikriems subjektams (sodininkams), <..> yra 
pažeidžiami teisingumo ir asmens lygybės prieš įstatymą principai“. 
Šeštoje publikacijoje „Efektyvumo principas Europos Sąjungos  baudžiamojoje 
teisėje“ VDU teisės doktorantė R. Volungevičienė,  remdamasi ES Teisingumo Teismo praktika, 
ES baudžiamosios teisės doktrina bei ES teisės aktais, atskleidžia vieno iš esminių ES 
baudžiamosios teisės principų – efektyvumo principo raidą ir sampratą Europos Sąjungos 
baudžiamojoje teisėje. 
Septintajame straipsnyje „Sukčiavimo dokumentiniu akredityvu teisinis aspektas 
tarptautinėje prekyboje“ (autorius Yunus Emre Ay) aptaria dokumentinio akredityvo institutą 
tarptautinėje prekyboje bei sukčiavimo veikos  ypatumus pasitelkiant šį instrumentą.   
Likusios trys publikacijos: „Baudžiamoji atsakomybė už gimusio gyvybingo vaiko 
sunkų sveikatos sutrikdymą dėl neatsargumo“ (autorius A. Gutauskas), „Penitencinės 
mediacijos teorinė samprata“ (autoriai V. G. Gromov, D. Sarsenalijeva) bei  „Administracinė 
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procedūra: Čekijos ir Lietuvos patirtis“ (autorės I. Deviatnikovaitė, S. Bareikytė) skirtos 
aptarti ne mažiau aktualius nacionalinės teisės teorinius ir praktinius aspektus.  
 
Linkime  malonaus ir prasmingo skaitymo ir lauksime Jūsų parengtų publikacijų 
atnaujintame moksliniame žurnale. 
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